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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Toi el ctmf gaanyal en iei leiiions |
de It pMiiea lelmtna i'ba eivsíl en el
Iniiicars de la darrera. Dei del paper
d'Cim» qoe ba olerl ana noiable eon-
Iricció, Ini ail valori cirrilalrei, qae
bin iisolll el ien prea més bala, loli
bin ioferi balneí de cerfa conilderació.
Ciniei? No lenim neeeiillat d'ename-
nr-lei. Però en canvi direm qae totei
elles ei refonen en ana lola: manlenl-
meni de l'ordre públic. Menire el Oo-
vern no alengal degadament aqaeit ai-
pede villi per la vida del paíi no cal
0penr millora de cap mena en la li-
loició econòmica I de paiiada en lei
colKziclòni deli valori eipinyoli.
Li illaacló a l'eitranger no hi ofert
virlicloni d'importincia. Segaeii preo-
copinlla decidida iclllod d'Iíàlla en-
lempi qae al Govern anglti l'ba pro¬
doit ana criil parcial qae ha servil per
I eilabllr ana Ileagera modificació ml-
nlileriíh HI ba la convicció qae dinire
poei dies lerà acordal l'aixeccmeni de
les nncioni a Itàlia I en iqaeil cai L'il-
nòifera quedaria moll aclarida.
A II Bona de Barcelona ela valora
d'Cilil ban perdal baalint terreny. L'In-
lerlor qae bivla arribat a 76, can verll-
cilmenl fina a 73. L'Exterior ba paaaal
de 93 a 91. Aixfmateix l'Amorlilzable
amb Impoiloa qaeda a 90 venint de 92,
I finalment l'Amorlilzable net ba paaaal
de 101 a 100. Ela Amorti ziblea del Irea
per cent collizen a 77 venint de 79 i lea
Ferroviàries perden també lleuger ter¬
reny.
Cl lector manicipal éi l'únic qae ba
ofert una certa realiièncla. Eia de Bar¬
celona milloren leniiblement 1 la seva
tendència éi opltmiata. Ela de Sevilla
qoeden IMaaionata amb el pagament
del capó d'octobre de 1934. Ela de Mà-
ligi queden loatingaia i ela de València
qaeden a 71.50. Cèdules del Crèdit Lo¬
cal méi fermes I amb petites millores
en Iotes les emissions. Mirroca a 91.
La crisi en el üovern
de la Generalitat
El plantejament de la crisi
Tai com a'havla anunciat, dissabte a
tel vall de la nit començà la ireunló del
Coniell de la Qeneraltiat. La reunió
icibl poc més tard de tres qaaria de
de la nit.
A la sortida el senyor Companys ma-
■Ifeslà qae ela consellera acabaven de
P®»sr liara càrrecs a la seva disposició,
'Pw tant hivia qaedal plante) ida la
írtil dei Govern de ia Generalitat.
^ ^Bmitatíó de la crisi
començaren les consultes
pfcsident del Parlament
^ presidint del Parlament senyor
Casanoves, arribà a la Generalitat
El grup de valora carrtlairea ba sofert
una nova contracció. Els Alacania, pri¬
mera hipoteca, arriben a 26.75 venint
de 28. Un eanvi rècord! De moment les
perspectives no són gens favorables I
no ea preveu cap acció del Govern qae
serveixi per a fer reviscolar eia ànima
decaígala dels obligaclonialea de car¬
rils. El final serà tràgic al no s'adopten
resolaciona encaminidea a satisfer tes
neceaaltata dat tràfec ferroviari. No hem
de trigar molt de temps a comentar» bo.
Finalment, el sector industrial ofereix
una reaialència Innegable. Les cotlíza-
clona s'han inscrit amb Ileagera baixa,
però en el fona bl ba una orientació re¬
sistent. Incfús faom observa petites ml-
llorea. Les Fbasaa ban passat de 80 a
81. Les Indústries Aragoneses de 85 a
88. Les Hlfpano Suiíisa de 75 a 80 I les
Cooperatives de 29 a 34. Les Motrius
lleugerament més fiulxes i la resta sos¬
tinguts. De les accions al comptat, hom
observa com les accions Gros ban pu¬
jat de 173 a 178,1 les Telefòniques or¬
dinàries de 128 a 130.
En el mercat a termini, els carrils se-
goeixen la seva davallada. LeS accions
Alacants arriben a 11 duros, I els Nord
a 14. Únicament Cbades t Filipines
mantenen l'activitat de la Borsa t s'tns-
crluen en alça constant. Les Cbades
passen de 585 a 598 I les Filipines de
485 a 502. No tardarem a veure canvis
molt superiors als actuals en aquests
dos valors. Mines del Rif ban caigut de
69, ex-cupó, fins a 66. Explosius ferms
a 83 I Aigües resistents a 181. Perden
lleuger terree y les Felgueres I Fords.
La reala poc operada.
En reium la situació del mercat és
incerta. En els darrers dies ba predo¬
minat l'oferta I les cotitzacions ban per¬
dut terreny. Veurem si la propera set¬
mana fa canviar aquella orientació.
Tàcit
a dos quarts d'onze, passant^ seguida¬
ment al despatx de la Presidència.
L'entrevista amb ei senyor Companys
durà una mitja bors, i a la sortida els
periodistes voltaren al president del
Pirlament, el qual els manifestà que
havia recomanat, de poder ésser, ia
constitució d'un Govern semblant al di-
mliit, t en el cas que les circumstàncies
politiques bo impedissin, ea formés un
Govern de concentració republicana,
amb marcada tendència d'esquerra, per
anar al compliment del programa del
Front Popular.
El cap de la minoria d'Esquerra
A dos quarts d'una, arribà a la Ge¬
neralitat et senyor Gatéi, cap de la mi¬
noria d'Esquerra. Abans d'entrar al des¬
patx ela periodistes li ban demanat els
bl avencés quelcom.
Ei senyor Giléi s'ba lamentat que la
premura del temps no hagi estat possi¬
ble de reunir ia minoria, però que amb
tot faavia celebrat entrevistes amb al¬
guns diputats I que procuraria davant
el President reflectir i'opinió dels seus
companys.
A tres quarts d'una arribà el Presi¬
dent acompanyat del seu Secretari se¬
nyor Moles, passant seguidament al
despatx.
A la una en punt arribà ei senyor
Abadal, cap de la minoria de la Lliga,
el qual ba entrat a t'antesala de la Pre¬
sidència sense fer manifestacions de
cap mena.
A la una I deu ba sortit et senyor Ga-
léi, el qual ba facilitat la següent nota,
referent a l'entrevista amb el senyor
President:
Qae, malgrat no haver pogut recollir
en aquest moment les opinions de tots
els companys, ba tractat de traduir el
sentit genèric en la següent forma:
Primera. — Necessitat indeclinable
d'un govern que continc ï amb ritme
sostingut la realització dels postulats del
Front d'Eiquerres, plébiscitât el 16 de
febrer.
Segona.-—Cura especial d'aquest Go¬
vern ba d'éiser l'elaboració de les Lleis
complemenfàries de l'Estatut i accele-
rari finir la lasca dels traspassos de
serveis, coses urgents ambdues per a ia
marxa normal de l'Autonomia.
Tercera.—Preocupació específica per
a consolidar l'ordre republicà, mltjan-
çint la implantació progressiva de me¬
sures de justícia social i les d'ordre eco¬
nòmic relacionades amb ia superació
de la crisi i la revalorKztció dels pro¬
ductes.
Qaarla. — Un Govern d'Esquerres
amb base parlamentària, per a fer com¬
plir totes aquestes finalitats, sense per¬
dre de vista els reflexos obligats sobre
bre Catalunya de les circumstàncies I
problemes cabdak que pesen (damunt
Espanya I el món.
La nota del senyor Abadal
Et senyor Abadal ba estat al despatx
presidencial uns quinze minuts. A la
sortida, ba manifestat als periodistes
que el senyor Companys li havia donat
el permís perquè faciliíés a la premsa
la nota qae els liiuravs:
«La Implantació de l'Autonomia de¬
mana sempre et concurs de iotes tes
forces del ptís, agermanades per da¬
munt de tes seves diferències, per a con¬
solidar les noves instllucions. Així hem
vist fer-bo en tots els pobles que del
nostre record ban aconsegait llurs lli¬
bertats.
A Catalunya, per circumstàncies que
no és aquest el moment de judicar, no
ba passat així. I ictualment ia situació
parlimealària, eixida d'un sistema elec¬
toral absurd, amb una majoria aclapa-
ridora i unes minories instgntficcnts, no
permet pensar amb un Govern d'inte¬
gració de totes les tendències que re¬
presenten una força a Catalunya.
Però aquesta hauria d'ésser l'aspira¬
ció de tots, perquè l'autonomia de Ca¬
talunya no ba de vincutar-se en un par¬
tit, sinó que ba d'ésser el comú deno¬
minador de tots els que representen nu¬
clis catalans.
El Govern que es formi, lot 1 tenint
l'esperit de les forces governamentals
de la majoria del Parlament, hauria de
constituir-se amb elements d'esperti
prou comprensiu per a veure la neces¬
sitat d'encaminar tes coses de manera
que puguin ajuntar-se totes les tendèn¬
cies que representen alguna força a Ca¬
talunya en l'obra de consolidació 1 des¬
plegament de les facultats autonòmi¬
ques. Per a fer això cal, abans que res,
renunciar a tot esperit i tota mesura de
persecució d'idees I de persones, ja que
llavors, en lloc d'unir a tots en l'obra
comuna, s'aparta als que es senten ve¬
xats, sl homes de poca fe no arriben a
atribuir la vexació a l'autonomia.
Un cop format el Govern s'ha d'anar
decididament I promptament a l'apro¬
vació de la Llei electoral catalana, que
obri la porta perquè totes tes modali¬
tats d'éner I de pensar de Catalunya
tinguhi en el Parlament la representa¬
ció que per la seva força II correspon¬
gui, I puguin Influir en l'obra Immensa
que et Govern I a través d'eti tots els
catalans estem obligats a fer per a cor¬
respondre a les llibertats que hem re¬
conquerit.»
Manifestacions del President
Els periodistes ban esperat que sor¬
tís el President per a conèixer detalls
de la tramitació de la crisi. Els senyor
Companys els ba fet les següents mant-
festacioni:
—Aquest matí, com voslès ja saben,
be rebut la visita del president del Par¬
lament, la del cap de la minoria d'Es¬
querra I la del de la minoria de ta Lli¬
ga. Aquesta tarda no tindré consultes,
però parlaré amb l'a calde senyor PI 1
Sunyer, el qual marxa aquesta ntt a Ma¬
drid per tal de resoldre qüestions que
afecten a l'Ajuntament. Canviaré im¬
pressions amb ell referent a la situació
política.
Després, procuraré també parlar per
telèfon amb el senyor Nicolau d'Olwer
I, si no, bl parlaria demà. He dit—afegí
el President—que convoquin el repre¬
sentant de la Unió Socialista de Catalu¬
nya, però tinc enièi que el Comitè di¬
rectiu es reuneix demà, dilluns, al mig¬
dia. i per aquest motiu ei rebré a les
cinc de ia tarda.
Pel que veig, és possible que el Go¬
vern aparelxi ja dimarts. Demà potser
no acabaré totes les consultes. Penso
que el Govern es podrà ja /eunir el di¬
mecres I presentar-se al Parlament el
proper dijous.
L'alcalde de Barcelona
L'alcalde de Barcelona, senyor Car¬
les Pi i Sunyer, marxà ablr cap a Ma¬
drid.
A la tarda, el senyor Pi i Sunyer, ha¬
via estat a la residència presidencial ce¬
lebrant una llarga entrevista amb el
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cuwica Bmiat : bp. h. m
Odontòleg de fAliança Matarontna
Cap deis serreta (PEatomatoiogia de PHoapital de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica Eatomatològica
hoiea de vislfh: Dilluns, dimarts, divendres 1 dissabte de 10 a 1 1 de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 MATARÓ
Preiidenl per a Informar-lo dels as-
sampies que va a gestionar.
Es probable que en aquesta entrevis¬
ta—com en la que tingueren ja abans
en el camp de l'Espanyol, on estigueren
presenciant el partit—s'ocupessin tam¬
bé de les qüestions polítiques d'actuall-
fat, amb motiu de la crisi en eurs del
Govern de la Generalitat.
DANiS
SASTRE
Rebudes les últimes novetats
per la temporada
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
IV Fira Comercial
de Mataró
El Govern de la Generalitat de Cata¬
lunya hi comprès la Importincií cab¬
dal que el nostre Certamen porta a l'e¬
conomia de la Comarca del Maresme i
el prestigi de primera categoria que ba
adquirit dintre de les manifestacions si¬
milars d'arreu de Catalueya.
El nostre Govern ha en èi d'una ma¬
nera clara I peifecta que una obra de
l'envergadura comercial 1 Industrial,
com la que el Comiiè de la IV Fira Co¬
mercial porta a terme, necesstta, forço¬
sament, Indlspensablement, l'apol deci¬
dit 1 sincer de l'Organisme Rector de la
vida catalana.
En cap moment com aquest, cal pun-
luall ztr-ho, bavla donat la Generalitat
U nota simpàtica de la seva aportació
generosa, 1 l'Impuls benefac or que ha
d: fer crèlzer 1 convertir en grans, les
obres de les Comarques Catalanes.
En aquesta magnífica col'laboractd
del Govern de la Generalitat, bl han
respost els comerciants 1 Industrials de
ací i de fora, en forma que ba quedat
virtualment omplert el recinte reservat
a la Fira Comercial.
Ha estat un exemple alliçonador el
mantenir l'escalf d'una organl zicló tan
mataronina. La seva existència, consoli¬
dada, ha de donar dies brillants a la
Ciutat 1 al seu comerç.
Per això la Generalitat ba volgut
prendre una part activa en el millora¬
ment 1 bon èxit del Certamen, amb la
concesaió del seu Patronatge i la eol'la-
boracló dels Stands de la Granja de
Caldes, el de l'Escola de Teixits de Punt
de Canet 1 el del Patronat det Turisme.
En no considerar suficient encara la
seva aportació, a proposta de l'li'Itre.
Conseller d'Economia 1 Agricultura, se¬
nyor Joan Comorera, es votà una sub¬
venció—doble dels anys anteriors—per
tal de que sigui un fet definitiu la seva
continuïtat, i que com a capital del Ma¬
resme, pugui acollir dintre seu, totes
les manifestacions de vida del seu tre¬
ball, per tal de perfeccionar-lo I incre¬
mentar la seva riquesa, que ha de re¬
portar, en crislal'litzir l'ideal comú, per
fer-ne la fita 1 l'obra de tots, el ressor¬
gir esplendorós de la nova Catalunya.
lOCASIÓN EXCEPCIONALI
para cambiar su viejo aparato fotográfico por el
"Kodak" Fénix















pie y cierre del aparato
Traiga Ud. su viejo aparato fotográfico, de ta
marca que fuere, g lo admitiremos descontándole
25 pesetas en la compra del "Kodak" Fénix,
¡Sólo por 50 días!




Domicili social: Peiii, U-Barcelooa Capital 25.000.000 pessetes flpartat de Correas. 045-Teiàion 16460
Direccions telegráfica I telefònica: CATURQUIJO - Magatzeina a la Barcelonela (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova 1 Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Bànyoleai La Bisbal,
Mataró I Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ eURQUlJO»
Daaomlnaetó Caaa CamtrmI OapUml
cBanco Urquljo» Madrid
€Banco Urquljo Catalan» ....
«Banco Urquljo Vazcongado». . .
«Banco Urquljo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Oeste de Espafia» . . .
«BancoMinero Industrial deAsturias»
«Banco Mercantil de Tarragona . .
La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agèneles, Delega¬
cions I Corresponsals en totes les piaces d'Espanya 1 en totes les capitals 1
places més Importants del món.
Madrid . . . . Pies. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao . . . 20.000.000
San Sebastián . 20.000.000
Salamanca . . 10.000.000
Qijon. . . . » 10.000.000
Tarragona . . » 3.000.000
líElül DE llltil: bnet dl Ftaum latü. i - laartat, v I - Idilaïu r I i 301
Bi mStelx qae les restants Dependències del Banc, acpiesta Agència, que ès rBstabliment bancari més
anlic de la localitat, realitza tota mena d'operadons de Banca ! Borsa, tais com descompte de lletres
i de cupons, obertura de crèdits, transferèndes i girs sobre totes ies pobladons de ,Ia Península
I de l'estranger, etc., etc.
Horca d'oficina: de 9 a 1 matt 3 de .3} a (5 tarda i Dlaaabtcai Ida 9 a 1
M. Casanovas i Víadé
Professor afadant de la Paculíat de Medicina : Ex-assisíent als Hospitals de Porta
Especialista en malalties de la pell I cabell I llagues de les cames
Té el gast d'oferir-li el sea consultori:
CARRER DE FERMf GALAN, 395





Espanyol, 2 — Bireelons, 1
Bells, 0 — OssasBuna, 0
Madrid, 2 — A. Bilbao, 1
Saragossa, 1 — Hércules, 1
Aquests ptrlüs són ela d'anida dels
quarts de Inal.
Torneig de Lliga Catalana
Resultat d'ahir
1.' DIVISIÓ
Granollers, 1 — Marilnenc, 0
Vic, 2 — Manresa, 1
Calelli, 6 — Gracia, 0
Europa, 10 — Ssmbolà, 0
L'Europa queda classlfical definitiva¬
ment campió i descendeixen automàti¬




Ahir I'l uro es traslladà al camp del
Sanijosnenc per tal de celebrar el par¬
tit corresponent a la 2." Divisió de Lli
gt Catalans. El resulfal fou d'empai ■
dos gols. Malgrat aquest empat un xic
raquític l'Iiuro segueix mantenint fer¬
mament la seva candidatura al primer
lloc que no se li pot escapar al espígo¬
ls alguns altres punts en els ptrlüs que
11 falten disputar els quals quasi lois ie-
nen de celebrsr-se en el seu camp.
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de la Casa xeressana
MORALES PAREJA
que és la marca dels bona bevedors
Dipositari: MARTI FITÉ — MATARÓ
Camp de l'Iiuro
Iberia de Badalona (l.er equip), 1
Ilnro Amateur, 1
Tal com anunciàrem al seu degut
temps aquest partit resultà el disputat
que era de preveure, perquè en tot ei
transcurs del joc el résultai esllgné In¬
decís, 1 els perills sovintejaven tanl en
ona porta com en l'altrs; això fou cau¬
sa de que el públic s'bl entreguéi sen¬
se reserves 1 gaudís d'un beli encontre.
Sense pecar d'exigents direm que el ré¬
sultât final esfà complelament d'icord
amb la marxa del parlll. Es veritat que
l'equip local desaprofità un pena, però
ho és més que l'guaitat en el joc fou
reflexada en tot l'encontre.
L'Iberia es presentà amb més bon
equip que no pas al seu camp el diu¬
menge anterior 1 en els sens rengles u
velérem jugadors d'un cert renom. For-
men nu dels millors conjunts que bia
jugat en el camp toca! contra l'Amitear
llurene. Destaquen en les seves ratllei
la müja que forní una actuació com.
pieria tant en l'atac com en la defenia.
En canvi la davantera, malgrat enten-
dre'B molt, a l'hora del remat a gol no
són decidits. Aquesta és la única falta
que notàrem perquè el tercet defeniia
juga amb molia argurelal i energia.
Els locals ens corprengueren grat»,
ment; no esperàvem d'ells el parlll qae
feren tenint en compte que es preienta-
ven amb varis suplents, però l'eniniiii-
me no els deixà en tot el joe I a aixó es
deu el brillant resultat obtingut. Es bea
veritat que estigueren a punt d'asiolir
la victòria amb nu xut d'Art ñó qae se
eiiavelià al pal 1 que aquesta miteln
jugada acabà amb penal 1 qae Terra
per excèi de punteria el tirà all, però
potser cal reconèixer que el résultai es¬
tà méi d'acord amb empat qae no pii
ambla vleíò.ia de cap dels dos, per¬
què cap d'ells es mereixia perike.
L'equip Amateur es presentà amb
Busquets, Francàs, Anglsdi, Barbens,
Mundo, Terra, Buch. Sers, Artñd, Gal¬
ceran 1 Bofill.
1 l'Iberla amb Lladó, laglan, Sini,
Francès, Casas, Pérez, Camacho, Jordi,
Redó, Company II1 Company 1
Marcaren els gols Arañó a la primera
part I Company II en la legoaa.—Apa.
Els partits de la Fira
El Granollers, el Barcelona (R.) f
l'Europa al camp de l'Iiuro
Amb motiu de la Fira al camp lio-
rene s'bl dlipularan 1res grans encos¬
tres.
Dissabte ei jugarà la tercera elimlsa-
(òrla de la Copa Catalunya amb el Gra¬
nollers, campió de Catalunya 1 ' cate¬
goria B. Diumenge actuarà un fort r^
serva del Barcelona, campió de Cslsla-
nya 1 dilluns es rebrà la visita de l'Ea-
ropa, filmant campió de Lliga Ctlili*
na (1.* Divisió).
Excellent programa.
Ssbem que l'Iiuro presentarà noai
elements.
(Segueix • Is plans 5)
GLUFIX
La única pasta per enganxar,
Insol'luble a l'aigua.
Substitueix els líquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbfff
metalls, fusta, cartró ¡paper.
Demaneu lo arreu.
Dr. R. Perpinyà Oculist
AIOOANT DEL DOCTQR > APBR30NNB DB PARIS
MATMid BUtOSO»
Sait Afuatí, 58 Provença, 188, l.er, «.•-e·lre Ariban InmÀàfvte'
TBLBFON 7Í884
Dimecres, de 11 a 1. Dlaaables, de 5 a 7 De4t
plAitl DE MATARÓ 3
ei Dr. J. Alsina Bofill
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de Circulatori i Respirato¬
ri instaVXat al carrer Bisbe Mas, num. 46.
Consulta: Dimarts de 5 a 7
noticies
ObfcrvAtori MctcBrtlógle de les
giesles Pies de Matsró (Sts. Asas)
Obierficiom del dia 25 maig de 1936
Borei d'obiersaeiói 8 matí - 4 tarda
I Altara llegidai 757'—758 3Barôioe4 jemperalarai IB'—IQ'
lAII-rcdaldai 755'-756'2
Termòmetre leei 17 4—17 2

























bill del celi S T
Eslil|dt.la man 0 — 1
L'obiervadori J. Guardis
PERFIL
Algun botiguer s'ha estranyat deia
noticia que en l últim Ple Consistorial
s'anul·lés el Reglament d'obertura d'es-
iabllmenis i s'acordés fer-ne un altre,
confonent-ho amb el Reglament de res-
fricció de botigues de que s'ha parlat
ncentment.
Això obliga a aclarir que es trocla
de l'anul·lació d'un Reglament que s'ha¬
via escrit i aprovat, però que, en reali-
tai, no s'havia dut encara a la pràctica.
En aquest Reglament es determinava el
funcionament de la venda de peix en les
cases particulars de barriada. I com
que segons els acords de l'actual Ajun¬
tament no està actualment permès ven¬
dre peix en altre lloc que no sigui en la
Plaça de la Pescaleria i en el nou Nier¬
ai, ha estat precis anul·lar aquell Re¬
glament que ho autoritzava per a que
no es contraais amb les disposicions de
l'Ajuntament.
El Dr* J* Masip Ubi»
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Gorja, Nas i Orelles instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts / Dissabtes de 6 a 8
Aquesta ha estat,podríem dir, la cau¬
sa principal d'aquella anul·lació, i junt
amb altres detalls, ha obligat alxtma-
teix a que es prengués l'acord de fer ne
un de nou... que és de suposar que es
posarà a la pràctica —S.
Mançanilla «La Maja»
Xerès Finíssim «Petronio»
MORALES PAREJA — XERES
DIpoilítrI; MARTI FUÉ - MATARÓ
—EL PA, — Ell nomi qae es poien
en el pa lón propegindeí per vendre'l.
Solament éi nn bon pa el qae eiià ela¬
borat amb llet I mantega freica I éa ben
calt I croiqalllint com el vlena propi.
Ell seas simllara qae van embolicats
amb paper si lón crasos poden perja-
dlcar enormement la salat.
Aqoest mail bin estat a Mataró, el se¬
nyor Armengol, cap de l'OBcIna dcTa-
rlsme de la Qsnerall at jant amb altres
tècnics d'aqaell organisme per a pren¬
dre anotacions I orientar-se per tal de
constrair i'estand qae aqaella Oficina
de Tarlsme instal'larà en la Fira Co¬
mercial, I qoe segons nolícles, serfi molt
Interessant.
L'ha complimentat el Conseller-Re*
gidor senyor Paig I algan altre membre
del Comitè de la Fira.
—Els acreditats bombons I xocolates
I de CASA LLIBRE (H. U. S. A.), de
Barcelona, els trobarà a la Confiteria
de P. BARBOSA PONS, Santa Teresa,
48, Telèfon 212.
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Conyac Popular
Conyac Extra Morajes Pareja 1
Conyac Julio Cèsar !
Dipositari: MARTI FUÉ — MATARÓ
Ahtr, a les lii de la tarda, la veïna |
Dimíana López, del carrer de Sant Isi- 1
dor, 4, primer pis, va requerir a an {
guàrdia monicipal perqoè anés al seu
domicili on hi havia un lladre.
El 'guàrdia hl va anar, comprovant
que efectivament hl havia un subjecle
al qual detingaé. Ets mobles I calaixos
de la casa estaven en desordre I havia
força roba per terra. Damunt el deiln-
gat s'hi trobà on anell d'or, una joia,
una cadena I moneder d'or, unes arre-
I cades I 6 pessetes, tot el qual pertanyia
í a la denonclanl. El lladregot per entrar
I a! pis, violentà la porta amb una paian-
I qaeta de grans dimenslonr. S'anomena
I Didae Benavente Serrano, fill de La
f Unión (Múrcia) i acloaiment via a Bar-
I celona al carrer Migdia 7, 3.r, 4.'. Està
I reclamat pe! Jutjat de Castelló de la
^ Plana, per robatori frustat I també per
l'Audiència de Barcelona.
Ha estat posat a disposició del jutge.
—Un bell record per iota la vida és
la diada de la Primera Comunió>
També es recorden amb gust els pre¬
sents rebats en altal Diada,
Féa qae els infants servin an bon re¬
cord de vóe obseqalant-tos amb an pre¬
sent adqairit a la Cartaja de Sevilla.
PÈRDUA.—Ahir a la tarda des del
carrer de LItader al local de la Unió
de Cooperatives es va perdre ana arra¬
cada. A la persona qae l'hag! trobada II
serà gratificada la devolació a Ronda
de Prim, 80.
—Fent calor les viandes es passen de
segaida I per això s'ha de tenir en
compte on pot fer les compres de carns
I qae esl'guin en condicions d'higlene.
Aqaestes qna! liais les reaneix an es-
tiblimenl ben instal·lat amb on perfecte
servei de cambres frfgoiífiqaei com íé
l'Establiment de Carns, Sant Joaqaim,
enfront el nou mercat. Telèfon 292 R.
Vegeu l'anunci de
A. C. I.
a 1 última pàgina
Atracament
a Premià de Mar
Un home greument ferit
Ahir a les nou de la nit tres Indivi¬
dus fingint-se agents de l'autoritat es
presentaren a la torre Malet d'aquella
població I preganiaren pel mosso de la
casa manifestant que portaven l'ordre
de detenció contra d'ell per haver atro¬
pellat una persona en anar en bicicleta
al mercat de Badalona.
L'amo digué als desconeguis que el
mosso en aquells moments no es tro¬
bava a la casa. Aleshores els falsos po¬
licies donaren el crit de «mans en Fai¬
re» I tot seguit, passant de les amenaces
als fets, agafaren la dona i la tancaren
en una habitació. Seguidament, pistola
en mà, demanaren al masover els di¬
ners que tingués. L'atracat digué que
no en tenia. Els atracadors exigiren el
diner que havia cobrat de les patates
venudes. L'home assegurà que tot
aquell diner ja l'havia Ingressat al Banc,
oferint-íos-hl l'import de la recaptació
feta al mercat de Badalona. Els malfac¬
tors digueren que aqaella quantitat era
poca i disparant les armes el feriren de
tres trets al ventre, marxant tot seguit.
La dona des de que fou tancada a
l'habitació provà la manera d'obrir la
porta aconseguint ho després de mitja
hora, trobant al seu marit es'.ès a terra
sagnant. Hom demanà auxili, acudint
alguns veïns que es feren càrrec de! fe¬
rit I el Iraslladaren al Masnou on en
vista de la gravetat del ferit es decidí
traslladar-lo a uua Clínics de Barcelo¬
na.
La Guàrdia civil durant tota la nit ha
donat batudes per a esbrinar el parador
dels malfactors.
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla 54
Informació del dia
per l'Ao^cla P«ara c®Bíer&K®les telettal^ee
Barceioiw
SjÜO tarda
'^ei Meteorològic de Catalunya
E*lsl del temps a Catalony& a les vull
horc!:
Per tot el ptfs ei cel està cobert re-
Kíelrint-se molts núvols baixos i boires
plins de Vic, Bfges l Valíès,
En les darreres 24 hores s'hrn regis-
^•1 plages i algunes tempestes per
Sfgsrra, regió pirenenca I des
P'« de Biges fins a Víc.
njàalmci precipitacions han estat
' ' "l'Cl per metre quadrat a Mont-
1 I l'iniial·lació Hidro-eíèctrica
„j I 5 Hires a Cimaraia I a
'^'«ngcnlo.
r La temperatura mínims d'avui al
I Port de la Bonaigus ha estat de dos
I graus sota z*.ro i a Núria un grau.
I Tramitació de la crisi
I Aquest mail hi havia molta animació
a la Generaiiiat. Nombrosos grups a la
Galeria I al Patt dels Tarongers, feien
càbales I comentaris sobre la tramita¬
ció de la crisi I els probables consellers
nous. Hi havia sobretot expcciaclô pels
representants dels partits minoritaris I
extremistes que serien consultats avui.
Entrevista amb el senyor Gassol
El senyor Companys abans de re¬
prendre les consuites ha ílngut una llar¬
ga conversa amb el senyor GáSfol que
no ha passat desapercebuda dels pe¬
riodistes.
Sembla que squesta conversa, més
que no pas sobre la solució de la crisi,
ha versat sobre les derivacions del Con-
giés d'Estat Català.
El representant d'Acció Catalana
A dos qutrís de do ze ha arribat al
Palau de la Generalitat el senyor Pere
Lloret.
A-i'entrar no ha fet cap manifestació
sinó que ha promès que en sortir lliu¬
raria una nota, si el senyor Companys
H semblés bé.
Al sortir ha dit que la consulta havia
estat llarga perquè havien parlat de
molts assumptes, a méi de la solució
de la crisi. La nota que ha lliurat als in¬
formadora dels:
Sigui quina sigui ia solució de la cri¬
si ei Govern ha de continuar l'obra
començada de restabliment del règim
auionòmic en una acció constructiva
per la consolidació de ia República I la
llibertat de Catalunya.
En ella es declara per una llet elec¬
toral de tipus proporcional.
El representant d'Unió Democràtic»
Ei senyor Pau ¡Romtva ha arribat a
dos quarts d'una a la Generalitat.
En sortir el senyor Pau Romeva ha
entrega! una nota en la quai advoca per
una llei electoral de tipus proporcional
perquè permeti que en el nou Parla-
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ment hi ilgain repreienttdeí les forces
de tols els sectors.
El senyor Simó i Bofarull
El dlpnlat Independent en sortir de
It consalta qae ha tingat amb el Presi*
dent ha dit als periodistes:
—El senyor Companys ha estat molt
atent amb ml.
Després ha afegit qae ell havia acon¬
sellat la dlssolncló del Parlament, qae
en el Consell hl hagin dos represen¬
tants de les aclasis minories d'opoalcló,
qae el President de la Generalitat ac-
taés com a tal I per tant com a pondera-
dor moderador delegant a ona altra
persona la presidència del Consell Eze-
catia.
Sobre la llei electoral s'ha declarat
pel proporcionalisme.
El representant de PEsquerra
El senyor Fanslí Bilivé, en represen¬
tació de i'Esqaerra, ha aconsellat al se¬
nyor Companys la formació d'an Go¬
vern amb elements del Front Català de
Esqaerres qae vagi a acomplir ràpida¬
ment el programa electoral del Front.
El representant
del Partit Català Proletari
Ei senyor Arlar Cassó. qae ha arri¬
bat a tres quarts d'ana a la Presidència,
ha donat ana noia segons la qaal ha
aconsellat an Govern qae aclQï amb
energia, la dlssolncló de totes les orga-
nlfzsclons felxlstlfzants, J. A. P., F. E..
reqaeièi I toies les formacions de pis-
tolerlsme, an Govern qae representés
bé totes les forces populara de l'obre-
rlsme català i qae constitueixi un some¬
tent amb les forces de iots els sectors
eiquerrlstes.
Manifestacions del Sr. Companys
En sortir el President de la Generali¬
tat per a Irasliadar-se a la residència h*.
rebat els periodistes I els hi ha dit:
—Apart de les visites qae voslès han
vist he celebrat ana conferència telefò¬
nica amb el senyor Pi 1 Sanyer, que és
a Madrid, i m'ha Informat sobre el curs
de les gestions que fa referents a l'A¬
juntament I altres qûeitions Importants.
També he parlat per telèfon amb el
senyor Nicolau d'OVír.
Acabament del Congrés d'Estat Ca¬
talà. - S'acorda la separació de
l'Esquerra
A les onze del matí d'aval s'ha cele¬
brat la qaarta sessió del Congrés d'Es¬
tat Català al C. A. D. C. 1.
Les delegacions de Lleida, Borges
Blanques I Alt Penedès hin presentat
una proposició de separació de l'Es¬
querra. S'ha aprovat per unanimitat I
entre aclimacions.
També s'ha aprovat per aclamació
una declaració en la qoal s'acusa a tot
el Govern de la Generalitat amb excep¬
ció de Dencàs d'haver traït el movi¬
ment d'oclubre, de tenir una actuació
antl-naclonallsia en tols els ordres.
Principalment ès censurat el senyor Co-
morera que amb lea seves lleis sobre la
farina 1 el blat ha pet jadicat les comar¬
ques de Lleida 1 compromès en la seva
actuació l'economia catalans.
S'ha acordat expulsar de l'organlízi-
cló Eilat Català als senyors Vàchier,
Perramon, Gisbert, Parera i Mlravitlles,
al conseller Ventura Oassoi, diputats
Aguadé, Puig i Ferrater. Soler i Bru i
el conseller municipal de Barcelona se-
yor Salvador.
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèlon Z09
El Congrés ha acabat amb visques a
la República Catalana 1 el Cant dels Se¬
gadors dempeus.
Més obrers que es lloguen
ells mateixos
A la ConstructoraMetal'lúrgica Mas 1
Gava s'hl hin presentat cent quaranta
obrers I s'hl han posat a treballar sense
ordres de ningú.
Agitació entre els metal'Iúrgics
Entre els metal·lúrgics hl regna agi¬
tació perquè en alguns tallers no es
eomplelxen les bases establertes.
En alguns tallers els obrers han fet
vagt de brsços calguts.
Vaga resolta
La vaga del canal de Ciurana (Tarra¬
gona) ha estat resolta I acabada.
575 tarda
Llista probable del nou
Govern de la Generalitat
A darrera hora de la tarda es donava
com a probable la constitució del nou









Sanitat i Asiiitèncla Social: Dr. Co-
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Tiroteig i vaga general a Oviedo
OVIEDO, 25.—Anit, a dos quarts
d'una en una verbena de Porrala del
Obispo, 1 sense que es conelxin els mo¬
tius, si bé es creu que fou per qües¬
tions de faldilles, es produí un viu tiro
telg.
Es creu que es creuaren uns cinquan¬
ta dispars.ilntervlngueren forces d'assalt
I una vegada restablert l'ordre es veié
que havia resultat greument ftrida una
dona I altres nou homes, sl bé aquests
no de tanta importància.
Com sigui que hagi circulat el ru¬
mor de que en dit tiroteig participaren
també guàrdies d'assalt vestits de paisà,
s'ha declarat la vaga general en senyal
de protesta.
L'atur éi absolut. Davant la casa de
socors, on es troben els ferits dels suc¬
cessos d'anit s'ha produït un nou tiro¬
teig, sense que afortunadament, hagin
resultat víctimes.
Míting de la C. N. T. a Sevilla. - Els
oradors ataquen als socialistes!
als feixistes
SEVILLA, 25.—A ia piaçi de braus,
es celebrà ahir l'anunciat míting de la
C. N. T. Hl parlaren representants de
Madrid, Barcelona. Aragó I de la, regió
andalusa.
Els oradors atacaren les «camises
roges» I «blau pàl·lides» I als punyi en¬
laire que ridiculitzaren I digueren que
sols servien per a engrolxir les files
dels feixistes.
També es mostraren contraris d'anar
a remolc de qualsevol parllt I manifes¬
taren que solament devien de pailar de
«sindicat a Sindicat I d'home a Home».
Al final del míiing es cantaren va¬
ris himnes, sense que es produíisln
minifeslacioni nl formacions a la sor¬
tida.
En camions retornaren a llurs respec¬
tius pobles. Un camió de Linares bolcà
havent resultat dos ferits greus i cinc
lieas.|
Es fa ressaltar que procedent de Cà>
diç arribaren a Sevilla 28 camions, mal¬
grat de que allí parlà ahir el senyor
Largo Caballero.
El ministre de Justícia
SEVILLA, 25.—Amb caràcter privat
aislsíí ahir el ministre de justícia a un
acte en memòria de l'Insigne poeta
Becquer. Per la nit el senyor Blanco
Garzón retornà a Madrid.
Explosió d'una bomba a La Corunya
LA CORUNYA, 25.—En el cafè «Ibe¬
ria» on des de fa alguns dies hl ha
plantejat un conflicte amb e s obrers,
esclatà anit una bomba havent resultat





BRUSSEL'LES, 25,—Degui a la com¬
plexitat del sistema electoral belga, el
ministre de l'Interior només donà re¬
sultats parcials sense que s'esperi co¬
nèixer Immediatament el total de vots
obtinguts per cada partit I la repartició
de llocs de diputats o senador. No obs¬
tant la tendència de les eleccions es
desprèn amb força claretat I poden
confirmar-se les primeres Indicacions.
Aquesta tendència representa un fort
avenç cap els partits extremistes, a con¬
seqüència del descontent popular pro¬
vocat per la llarga crisi econòmica, la
desvalorllzacló del franc i la sèrie d'es¬
càndols financers en que es veieren
barrejades Importants personalitats po¬
lítiques.
El veritable triomfador de la jornada
és el partit «rexlsta», calòlle-soclal-fel-
xisti'zint que obtindrà de quinze a vint
llocs amb un nombre de vots propor¬
cionalment considerable. També han
guanyat lloes els comunistes I els na¬
cionalistes flamencs.
Els vençuts de la jornada són els ca¬
tòlics, que perden un Important nom¬
bre de vots a benefici dels «rexistes».
Éls socialistes han perdut alguns llocs
degut al triomf «rexlsta» I sobretot a
l'avenç comunista; no obitant eii bocíi
fes seran el grup méi nombrós de ii
Cambra.
Ets liberals semblen mantenir lei se
ves posicions.
Segons càlculs que es reputen ide.
dignes la pròxima Cambra estarà for.
mada de la següent forma:
Socialistes, 72 llóes, perduts 3; ckô.
lles, 63 llocs, perduts 16; Liberals, 23
llocs, perduts un; «Rexistes», 21 |io^
guanyen 21; Fronílstes, 16 llocs, gai.
nyen 8; Comunistes 9 llocs, guanyen 6.
H. Yallfflajor CsItí
Corredor oficial de Con^
Molaii IS-Matnró-Taléfoi fiu
Sêfeg àê deifobL' DeJffi « Idséa?
Dîuabiiêt iêtOai
intervé subserlpclens a tnissita(t
aompra-venda de valors. Cupons, gtru
préstecs amb garanties d'afactis, àl^t,
timaeió marsantlls. da aoniraiiai
Secció finftncifri
Sotitsaitoii do ■arioloudil dli l'ml
faallltadis pal oorrodor do Coasri h






Fr&aas salisoi ..... 238'75
^èlars ........ 7'37




Amortitzable B "/•.... 89'^





Algfiti ordinàries .... 18125
Pord 22500
Cbades. 602'00
Mines ail 65 75
Filipines ....... 50200
Montserral. *14*35
GasE. . . 10925
Petrolis S'IO
f. C. Transversal .... 1^'^^
Duro-Pelgaera .....
Rio de la Plata '1^ ^
impremta Minerva
Plumes i tintes especials p«r
fer cartelïets i etiquetes àf
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona. 13
Llegiu el
Diari de Mataró
puyil PE MATARÓ 9
a Dr. J* Mercadal Peyri
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de la Pell instaliat al
carrer Bisbe Mas, num. 46.
Consulta: Dilluns de 12 a 1
Atletisme
«I matx triangular de! camp del
C. A. D. C. I. és guanyat per l'Iris
a!c
Ahir, a Bircelona, iisollren una be-
i\t «pcrfomtnee» ela allelei que repre-
leilen el clnb local Iria A. C., aorllnl
ílelorioioa deipréa de dlapnlada lluiia,
ao decidida ini a! ina', en el matx
íoiiira el C. A. D. C. 1.1 el Círcol Bar-
celonéi.
eii resalíala tècnica són ela qae ea-
tnealeoi:
100 metrei. — Ballescl (I.), 12 a.; ex-
tqaoEicanlllaiC.); Pinyol (C.), Ntftr-
rele (B ), Serra (L). Carreraa (B).
Dlic. — Polg (I ), 29'87; Noveli (C.),
M;Jallàa(l ), 29'32; Jaliln (I.), 29'24;
Eicinilia (C.); Palaqioa (B,); Carreraa
fB.). Sense pnnluar: Llovel (!.), 29'09.
800 melrei.—Boada (I.), 2 15; Qaeaa-
<li{B.); ibari (C.); Espiell (!.), Vilanova
); Oaillermo (I.); Boigaa (6).
Llargària. — Serra (I.), 5'76 (rècord
social); Ballescl (i.), 5 69; Pinyol (C.),
f62; Flores (C.); Maneas (B.); Pala»
cioi (B.).
400 metres.—Balleicà (1.), 57 s. 3 10;
Pinyol (C), 57 4 5; Serra (l ), Mingaez
(B.), Farrés (B.) I Berrafont (C ).
3,000 metres. — Cervera (I.), 9'59 2 5;
Vilverde, C.; Boronat, L; Vlllaverde, I.;
Bagaet, C.; Abril, I.; Orau, B.; Roqae*
rlei. B.
Pes.—Novell, C., 10'17; Escanilla, C.;
faig, I., 9'19; Carreras, B., 8'96; Ma¬
neas, B.; Palans, B.
Relltvamenia olímpics. — Primer
eqalp: C. A. D. C. I. (Pinyol, Florcz, Es-
canilia, Dalmau), 3'5Q. Segon eqaip:
Barcelonés. Tercer equip: Iris. A. C.
(Boada, Barceló, Oaillermo, Puig).
Pantaació final.—Iria A. C., 73 punts;
C. A. D. C. I., 69; Circo! Qimniaiic
Barcelonès, 37.
II Mataró - Terrassa
(Trofeu Josep Fonts)
Falta encara una setmana per aqaest
festival i i'iuterès que tenen ela atletes i
públic, és evident 1 viu, demostrador de
l'ambient que íé i'atietiame a ia nostra
ciutat.
El Trofeu Josep Fonts serà exposat
en un deia ealablimenta deia més cèn-
tries de la nostra Riera, podent ja afir¬
mar que la subscripció popular inicia¬
da, forçi important, permetrà adquirir
un trofeu d'acord amb ei festival que es
prepara.
Els 800 metres, qae a Terrassa, val¬
gueren una flctl victòria dels represen¬
tants mataronins, aquesta vegada resul¬
tarà una de les proves més incertes fins
ei final. Per l'equip de Terrassa, parti¬
cipen Pol i Fraga, homes de menys de
2'12; no creiem que Boada, Ventura i
Sans, vulguin estar sota aquesta marca,
sinó que faran loi l'esforç per superar¬
ia i per sortir guanyadora.
També els 100 metres, ens perme¬
tran veure ii la revelació de Gascon, és
una realitat com el seu debut feia pre¬
veure.
Els rellevaments 4 x 100 millorats no¬
tablement el primer matx de Terrassa,
és fàcil que tornin a ésser superats per
l'equip que representarà Mataró.
El Dr* J* Casanovas
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties dels Ulls instaliat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Diumenges de 11 a 1
En fi, cat esperar aquesta jornada
amb i'ànim de veure alçat, encara més,
el nivell de l'esport mataron!.
Pintares preparades...?
ÍMLANBNX




Demà acabaran a les Caputxlnes
en sufragi de Ni Rtmona Puig, Mar¬
quesa de la Vall de Ribas. Exposició a
les 5 del malí; a les 7, ofici; tarda, a dos
quarts ds 6, Completes, Trlsagi 1 reser¬
va a les 6.
Basilica paffoqatal de Santa Mafia,
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'última
a les 11. Al matí, a les 6, mes de Maria;
a les 6'30, trlsagi; a les 7, meditació; a
les 9, missa conventual cantada. Vespre
a les 7'15, rosari, novena a l'Esperit
Sant i mes de Maria cantat.
Demà, a les 8, mis&a I Tre'ze dimarts
a Sant Antoni de Pàdua (X).
Parròquia de Sani Joan I Soni Jaeep,
tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a tes 9; a la
primera missa i a dos quarts de 8 dei
vespre. Mes de Maria.
Demà, a les 8, exercici dels Tretze di¬
marts en honor de Sant Antoni, fundats
a intenció de Carme Coll Vda. Godty
(IV); a dos qutrís de 9, exercici dels
Tretze dimarts en honor de Sant AntO'
ni de Pàdua (il).
Església de Santa Anna de PP. Es-
colapls. — Tots els dies, misses cada
mitjabora des de dos quarts de 6 I» a
dos quarts de 9; a les 8, mes de Maria.







pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, plu¬





li troba de oenda en els Uoa aifieatst
tMfêfla Mtneroa . Barcelona, ti
Utbrerta fria, . . Rambla, M
iitbrerla H. Abaúab, Riera, 4ê
àllbrerla Ruro. . . Riefa, 40
llibreria CatòUea . Soala Maria, Í0
sGuia del omerç, Indústria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró illistades per ordre alfabètic
inisials
4M0ÍV/ oualba Sta. Teresa, 30-TeL 64
Dipòsit de xampany Codornin - Fascina de licors
/. MARTINEZ REQÁ3 F. Galan, 282-284.1.757
Batiblerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparclls dC Radio
ULVADOR CAIMARI Amàlia, 381' Telef. 261
Philips i Hispano Radio
Bananers
WAC4 ABNÚS R, Mendtzàbal, 62-10.40
Negociem tots els cnpons venciment corrent
*6. URQUIJO CA TALÁN* F. Maclà, 6 - Tel. 8
Negociem lots els cnpons de venciment corrent
^anc espanyol de crédit
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Emplea corrents, imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
^Bombetes EiCclriancs
3 A Biada, 5- Tel^. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caldcrcrics
mu Charruca, 39 - lelèfon 303
■lefaccions a vapor ! aigna calenta. - Serpentina
Carrnatdcs
PARCEL·LI LLIBRE Beat Oriol, 7-Tel. 209
Immillorable servei d'antos de liogner
Carbons
^^mpania general de carbcnes*^«ncàrrecs: J. ALBERCH, Saat Antoni, 70 - Tel. 7
Conçois
mutua escolar tcalassanç vives*
Apartat n." 6 - Tel. 280
fensionistes. Recomanats, Vigilats, Externs
Corrcfders
LLU/S O. COLL F. Galán, 682-70.403
Reparacions molt econòmiques.
Dcnllstes
dr. enric ordonez mutis
R. Mendtxabal, 50 t.et
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
rondes
RBSTAURAhT MIR Enrtc Granados, 5-Malaró
Tel. 425 — Especiatitat en Banquets i abonaments
rnncràrics
agencia funeraria ^la sepulcral»
de Miquel Junquerae
M. Cinto Verdaguer, 12 1 Sant Benet, 24 — Teieí. 111
funeraria de les santes
Pufo!, 58 Telèfon 87
fnsicrics
BSTBVB MACH L^ant, 23
Proiectes i presupostos
Herboristeries
*la ARGENTINA* Sani Uotenç, 16 bla
Plantes medicinals de totes menes
iippreniies
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tei.28ê
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
fiaqulDàrlii
FONT / COMP. " F. Galan, 363-Tol.»
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Mbanines d'eserinre
O. PARULL RBN7BP ArgítUes,34-T.S3È
Abonaments de neiefa I conservació
Mestres d'obres
RAMOR cardonbr Sani BtrM, 42
IPreu fet i administració
ntiûtî
DR: LLINÀS Malalties de la peU I oaat
Sta. Teresa, 50 - Dimecres I diumenges de 11 a i
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Oteüaa
P. Oaian, 419, pral.—Dimarts, Difous i Dissabtes, 4 a f
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Oblleetes per a redai
LA CARTUIADBSBVILLA R. Mendtxibal,U
Gust i economia
Ocniistes
OR. R. PERPRiA Sani Agustí, a
Visita el dimecres ai matí i dissabtes a la tarda
Tapissers
BNRIC aBÑA^ Confecció I :cstaatatíá
Treballs a domicili - Encàrrecs: B':.rceiona, 6
Tisldes i Excursions
lOAN FONTANALS Lcpanto, SO-TcLm





urgeix realitzar en breu termini.^
Cases en|[venda, clau en mà,
algunes a les proximitats
de la nova
PLAÇA MERCAT
CASA, al carrer de Montserrat, baix i
pis.
CASA, de baix, al carrer de Castaños.
CASA, de baix, amb garatge, esplèndi¬
da, al carrer de Torrijos.
CASA, de baix i pis, amb bon jardf i co¬
berts, a propòsit per a vaquer o
indústria similar; bon preu.
ALTRES VARIES FINQUES, rústiques i
urbanes, de diferents preu, situa¬
ció i condicions.
DEMANDES
Es comprarien algunes cases i peces de
terra, en determinada situació i
condicions i de diferents preus.
Intervenció en tota mena de contractes
relacionats amb la propietat immoble.
Màxima formalitat i discreció




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
ATENCIÓ!
Qaaa vail a Barccioaa
taci una visita als «Magatzems Jorba» aïs
que hi trobarà tot quant pugui interessar-!',
a preus, com sempre, els més convenients
CalO-Bar-Reslaurani
instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,





zem i camió de distri¬
bució
Bo tga Bitaida en lloc cèntric tocant
• la pitça mercat. Faré li venda en im-
mliiorableB condicions.
Rtó: Carrer de Coba, 4.
Queviures
Ei IraapaiBa amb o lenie gèneres,
prop mercat nou. -
Escriure a Adminislració Diari db
Mataró, ancnci n.** 727.
Es desitja
on senyor de bones referències sola¬
ment per a dormir, rentar I coiir, amb
dret a cambra de btny.
Raó: Administració dei DIARI.
Es ven '^Mathis" Sedan Tinc habitació
4 portes, porta-equipa'ge, 2 neumàiics
recanvi A tota prova. Veritable gsngf.
El venc per 2.000 pies.
Raó: Escalelea, 12, 2.a-2.*
per llogar, pròpia per a despatx d'ad¬
vocat 0 metge, siluada en punt cèntric
tocant a la Rambla.
Raó: Diari de Mataró.
NO OBLIDIN QUE*S6K
els volums de que es compon un
luim
(Stilly-Ballll«rt-R|«n)
Badit áti Camarç, Indútirií, PrafetAn, i|r
d'Espanya i Patiattiosi
Un«s 8.600 pAglntt
Més ds 3.500.000 dt dtdt»
Mspss Gsogr&fics - indtx#
Ssecló Estrangtrt
a paUt Diraetort Ualvartal
Frsu d'un sxsmpisr oompieit
CENT PESSETES
(fraae Sa port a tota Etpuyt)
|Si vol anunciar eficaçmea^
anunci! en aquest Anuntt
leuaríos Ballly-Beillière y Riera ReufliiÍN,U
Earie Branadaa, 86 y 81 — BARCELaM
Biblioteques Publiques
De la Sodetat IRIS (Mddof àePtf
lau,2^: Oberta els dies feiners dei dl*
llans al tendres, de 7 a 10 deiantit
dissabtes i dies festius de 5 aSdeiveS'
pre.
De la Sodetat ATENEU (Mdetef dt
Palau, 3): Horari: Dies feiners, út%t
10 de la nit; dissabtes de 4 a ? de k
tarda i de 9 a II de la nit l dimengis
i dies festius, de 11 al del maUldet
a 8 del ve^re.
De la CAIXA D'ESIALVIS (Plaçe
de la Llibertat): Hores de lectüfa: OI»
feiners, del dilluns al dissabte, de om
a una del mati l de dos guarís de i»
dos quarts de nou del vespre, Resta ian-
cada els diumenges l festins.
De la SOCIETA TMODERNA FRA'
TERMITAT (BeatOriol,22lOiba,0
Oberta de düluns a divendres, de 8 a 14




Màquines d'Oficina i portàtils
== de totes marques ==
Màquines d'Escriure
Noves - D'ocasió - Reconstruïdes i a terminis
Reparació i restauració de tota classe ¡de màquines
Abonaments de neteja i conservació
GENAR PARULL RENTER
ArgUeUes. 34 MATAR ó Telèfon 3^2
IMPREMTA MINERVA fa demostracions de màquines, rep encàrrecs per reparacions, etc., i disposà de tota class^
dc material pCf 3 Ofíciua modciTia
